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TETRA?
TEchnologie TRAnsfer
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Onderzoeksgroep
(Praktijkgericht)
Werkveld
(Bedrijven, …)
Direct bruikbaar concept
Nood / vraag
Leden gebruikersgroep (Werkveld)
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Ondernemingen:
Algemene Schrijnwerkerij 
De Groot Gebroeders BVBA
Projectbouw DDL
Danny De Letter
Leden gebruikersgroep (Werkveld)
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Non-profit organisaties:
Ondersteunende partner:
Probleemstelling
‘Hobby’koks?
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Bron:  VTM.be
Bron:  VTM.be
In de keuken…
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Bron:  den Eyck
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Bron:  VTM koken
In de keuken…
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In de keuken…
Oplossingen
Bron:  Uitgeverij Van HalewyckBron:  Standaard boekhandel
Bron:  Njam
Bron:  VTM koken
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In de keuken…
Bron:  VTM koken
Hoe ?
Wat ? Extra 
info!
Op de werf…
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Bron:  Thinkstock
Op de werf…
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Op de werf…
 Snelle evolutie
 Waterdicht
 Geïsoleerd
 Luchtdicht
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Op de werf…
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Bron:  DUBiT
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Bron:  DUBiT
Ook EPB-aanvaard gebouwd ?
Vergelijking… ?
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≈
Vergelijking… ?
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Wat ?
Hoe ?
Wat ?
Hoe ?
Onderzoek
EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
 3 basisregels:
 Minimale contactlengte
 Tussengevoegd isolerende deel
 Weg van de minste weerstand
Continuïteit isolatieschil
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EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Basisregel 1: Minimale contactlengte
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+ ‘Aangepaste’ basisregel bij venster-
of deuraansluitingen
EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Basisregel 2: Tussengevoegd isolerend deel
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EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Basisregel 3: Weg van de minste weerstand
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Doelgroep ?
 Uitvoerders / arbeiders
 Werfleiders
 (zelfstandige) Aannemers
 Studenten
 …
 Praktijkgericht
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Doelgroep ?
Leerstijl(1) ?
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Informatie
Verwerken
= 
actief experimenteren
Verwerven
= 
Concreet handelen
(1) Volgens model van Kolb
Doelgroep ?
Leerstijl
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DOENER
Praktisch
Kort en 
bondig
Visueel
Structuur
Demo’s
…
Doelgroep ?
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Bron:  WTCB
Oplossing
Oplossing
 Stap per stap
 Educatieve ondersteuning
 Laagdrempelig
 3D weergave
Webapplicatie met 3D animaties
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3D-animaties
 3D-tekeningen  3D-animaties
1e.   3D-tekeningen SketchUp (voorlopig YouTube-kanaal)
2e.   ‘Geüpgradede’  animaties door studenten & 
docenten PXL (nieuw YouTube-kanaal: Bouwknopen Uitvoeren)
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Webapplicatie
 Vrij toegankelijk voor iedereen!
 Ook te raadplegen op smartphone & tablet
 Online vanaf 15 oktober 2015
Volledige voorstelling: slotevent 15 oktober 
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Webapplicatie
Homepagina
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Webapplicatie
Keuze bouwknopen
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Webapplicatie
Basisprincipes
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Webapplicatie
Tips
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Webapplicatie
Over ons & contact
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Webapplicatie
Nieuws
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Doel
Doel
EPB-aanvaard getekende bouwknopen
=
EPB-aanvaard uitgevoerde bouwknopen
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Doel
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Continuering
Opvolging evolutie bouwknopen
 Periodiek overleg met DUBiT
 Aanpassingen CMS-programma PXL
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Bedankt !
Slotevent 
Bouwknopen komen tot leven in 
3D-animaties!
15 oktober vanaf 19u.
Stadspaviljoen Hopmarkt Aalst
Inschrijving is gratis!
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Contactgegevens
info@bouwknopenuitvoeren.be
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Campus Dirk Martens
Onderzoekskern DUBiT
Kwalestraat 154
9320 Aalst
053-72 71 70
DUBiT@odisee.be
info.aalst@odisee.be
